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Two infants about two months after birth, of which the one was female and the other male, 
were admitted to our clinic, with the typical deformities of acrocephalosyndactylia. 
All fingers and toes of four extremities were closely webbed together just like a panel 
board. 
The fo1叶ieadwas prominent and the nasal root was abnormally deepend, so that the nose 
appeared saddle shaped. 
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欣鼻ノ糠ヲ曇シ，頭髪税々薄シ。大~~門＆..ピ小額門閉鎖セズ。又 9矢吹縫合商韓関シソノ幅 2 糎ヲ算ス。
3) 其他I｝芳見．顔貌ノ、白痴様＝シテ常＝ロヲ開キ呼吸時鼻孔＝雑音す後ス。 N4限ノ距離檎々庚タ限験結
Jl実正常，瞳孔潤形，左右同大＝シテ謝光反射＝異常ヲ誌メズ。ヰハ正常＝シテ口！丙機1悶， i炎白色ノ舌苔ヲ被
ル，断牙禾ダ君主生セズ。明頭，扇桃腺ノ後赤！匝脹ナ b' ~勾ホ母親 I I血清Z氏反nmノ、険性ヂアヴタ。















1) 指陛ノ癒着 （第三 4闘）雨側J・.肢＝於テ栂指ヲ除キ他ノ 4本ノ指ハ各キ完全ニユ癒着シテー塊’ト化h





















門， d、書官門＝移行シ， ソノl隔ノ、前頭部3糎，大願門 4糎，小閉門店糎トイ 7異常ノ大イサヲ示ス。冠扶縫合，
ラムダ縫合モ閉鎖セズ。」三線検査ユヨレパ頭蓋骨ハ後頭部ノ ljJ央以下ノミ化骨シ， ソレヨリ J：方ハ頭叢頂＝
至Pレマヂ金タ化骨ヲ認、メナイ。
3) 共他ノ所見顔貌：毒事常，顔色蒼白，爾限ノ距離紛豆大，限険給膜締ミ蒼白，随孔左右同大＝シテ釘光反





















球2ll%), Lエオジン1日制子細胞 4%，移行型 5%，向ホ母
親／血情Z氏反j怠ノ、陰性ヂア叩9。
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Akrocephalosyndaktylie ト命名シタ。ソノ後ノ多数ノ報告ヲ綜合シ多指rn1:）症ヲ同時ニ件フ事
ガ多イ賄ヨリ，現在デハ」般＝－ Akrocephalopolydaktylie，或ハ Akrocephalod ysphalangieト栴ス
ルガヨイトサレル＝ヨミツテヰル。







デ．斯カル崎形ハ本手IS ＝＝－於テハ未ダソノ報告ニ乏シイガ吾々ノ 2 伊~-Ji Akrocephalosyndaktylie 
ノ典期的症例デアルコ 1.： ハ確寅デアル。
猶ホ第 2 例ニ於テハ足ノ第 I，第 2，雨~ii:骨間ニと線的＝過剰l骨按ヲ説明シテヰルガ，コレ
























者ガ多クアツテ大開コレヲ 2ツノ傾向＝大別スルコトガ／H来ノ［， 0 
1) 一種ノ植物性ifirl•粧中枢ノ障碍，或ハ脳下垂開。附近ノ偲設的化骨中継ノ境化等ヲ考ヘテヰ
ル人法デ，棉テノ症Weハコノ 1ツノ［炉、因＝ヨリテ針等ニ起ツテ来ルトノ巧へ
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該崎形費生ガ胎生第3ヶ月ニ閥係アルコトヲ指摘シタ。
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